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年 12 月（ヒジュラ歴 627 年 Muḥarram 月）の最後に夢に現れたムハンマドの言葉そ
のままを一気に書いたものとされる（Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 47）。
2 　ʿAfīfī 版では註記なしで「存在（wuǧūd）」ではなく「存在者（mawǧūd）」となって
いる（Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 76）。アクバル的伝統で標準とされるカーシャーニ （ーKamāl 
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al-Dīn ʿAbd al-Razzāq al-Qāšānī; 1252/61-1329/35）の註釈書では「存在（wuǧūd）」となっ
ている（Qāšānī, 1966, p. 77）。この問題は本論の主題と関わり，後に検討する。
3 　Schimmel, 1985, p. 51.
4 　Subtelny, 2007, p. 15.
5 　Subtelny, 2007, p. 17.
6 　Izutsu, 1984, pp. 124⊖125.
7 　Izutsu, 1984, pp. 160⊖161.
8 　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 219ff.
9 　Izutsu, 1984, pp. 202⊖205.
10　Nettler, 2003, p. 193.
11　Nettler, 2003, p. 194⊖196.
12　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 221.
13　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 214.
14　Nettler, 2003, p. 195.
15　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 223.
16　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 115⊖116.
17　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 220.
18　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 219.
19　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 214⊖215.
20　アッフィーフィー版の「諸存在者の根源」をカーシャーニーに従い「存在の根源」
とする（Qāšānī, 1966, p. 327）。存在という働きかけのもととなるのが愛であり，顕現
がさらに差異化されてから諸存在者が確定されるので，存在の方がより精確と判断し
た。
21　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 220.




ʿArabī, 1946, p. 78）と対応。
24　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 216.
25　Qāšānī, 1966, p. 332.
26　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 217.
27　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 216.
28　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 219.
29　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 78.
30　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 218.
31　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 219.
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32　「神は彼［神がその姿にしたがって創りし者］を形作り，この者を等しくし，神の
霊をこの者の中に吹き込んだ。これが神の息吹である」（Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 218）。
33　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 219.
34　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 216.
35　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 218.
36　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 217.
37　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 217⊖218.
38　Qāšānī, 1966, p. 334.
39　カーシャーニーは聖性の顔向けではなく，自らの意志に従うもの（al-irādī）の顔向
けとしている（Qāšānī, 1966, p. 333）。どちらの場合も男性性の系列であり，その点で
は整合的である。
40　Chittick, 1998, pp. 136⊖137.
41　Qāšānī, 1966, p. 334.
42　ここは小野［2016, p.282］を訂正しつつ意訳した。
43　Ibn al-ʿArabī, 1946, p. 218.
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